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SUMARIO
Seczión
DispesHones ministeriales.
:31"ADO MAYOR DE LA ARMADA.- --Referente a modifi
cación del art. 56 del vigente Reglamento provisional del
servicio radiotelegráfico.
AVISO
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL o
51egos de la COLECCION LEGISLATIVA que hayan dejado de
recibir los suscriptores, serán atendidas gratuitamente si se
hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días
srguientes a su fecha, y las de la COLECCION LEVISLATI‘ A
vil igual período de tiempo, después de recibir el pliego si
1;uiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados
los anteriores plazos en ocho días y en dos meses, respectiva.
mente.
•
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y Pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL
o piiego de COLECCION LEGISLATIVA.
Eu los pedidos de legislación, tanto de DIARIOS OFICIALES
como de pliegos de COLECCION LEGISLATIVA debe señalarse
siempre, a •más del año a que corresponden, el número (pie cada
publicación lleva correlativa; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de la
mismn, Y, en défeeto de ésta, indíquenos las páginas (pie com
prenden el pliego o pliegos que se deseen.
1
iECCION DE PERSONAL- Concede enganche al personal de
marinería que expresa.—Concede Placa de San Hermene
gildo al Cr. de F. don J. Ibáñez. Ideal Cruz de idem al
C. de C. don J. Cano-Manuel.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas
las comisiones que expresa.
Seccion oficial
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglamentos.
Este Ministerio, a propuesta del Estado Mayor de la
Armada, ha dispuesto' sea substituido el artículo 56del vigente Reglamento provisional del servicio radiotele
gráfico de la Marina de Guerra, referente al servicio de
escucha, por el que con esta fecha se publica y reparte alas estaciones, substitución que entrará en vigor el próxim'o' día 15 de marzo.
Señores...
90 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
o
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Se concede la continuación -en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
■■■■■
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y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se detalla.
20 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretar:o,
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Maestre de marinería Javier Ruso Rey, Arsenal de Car
tagena, tres arios en segunda desde io de marzo próximo.
ldem Luis Cardón Celdrán, barcaza K-25, tres años en
segunda desde lo de marzo próximo.
Idem Eduardo López Samper, Uad-Kert, tres años en
segunda desde io de marzo próximo.
Maestre de artillería Manuel Seva Moscat, Escuela de
tiro naval Janer", tres años en segunda desde 9 de abril
de 1935.
Idem Angel García Escamilla, Escuela de tiro naval
" Ja
ner", tres años en segunda desde 9 de abril próximo.
Idem Francisco Rodríguez Gómez, submarino B-5, tres
años en segunda desde 9 de abril próximo.
Cabo electricista José María González Sánchez, subma
rino C-2, tres años en segunda desde 17 de abril pró_dmo.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho a
los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se menciona.
20 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgculo.
Reseña de referencia.
Maestre de marinería Arturo Neyra Pérez, Uad-Martín,
tres arios en segunda desde lo de marzo próximo.
Idem Manuel Seoane Lorenzo', submarino B-2, tres
años en segunda desde io de marzo próximo.
Idem de artillería Francisco Soler Martínez, Base Aero
naval de San Javier, tres arios en segunda desde 9 de
abril próximo.
Cabo de artillería Juan Pujals Vilá, Aeronáutica Naval
de Barcelona, tres años en segunda desde i.() de mayo
de 1935.
o
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, al personal de marinería
que a continuación se relaciona, por el tiempo, campaña
y fecha de comienzo de la misma que al frente de cada
uno de ellos se menciona.
20 de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Relación de referencia.
Maestre de artillería Antonio Rey Aiguiño, Brigadas de
instrucción de la Bese naval principal de Ferrol, tres años
en segunda desde 9 de abril próximo.
Idem Agustín Miño Casal, Brigadas de instrucción de
la Base naval principal de Ferro', tres años en segunda
desde 9 de abril próximo.
Idem Nicolás Fernández Soto, Ministerio de Marina,
tres años en segunda desde 9 de abril próximo.
Cabo torpedista Miguel Victoria Amor, en curso para
cabo de primera, tres años en segunda desde 2 de enero
próximo pasado.
Cabo de marinería Juan Pons Oleano, Base naval de
Mahón, tres años en segunda desde 21 de enero último.
Se concede la continuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglamentarios, a los marineros de pri
mera que a continuación se relacionan., por el tiempo, cam
paña y fecho de comienzo de la misma que al Irente de
cada uno de ellos se detalla.
zo de febrero de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
tel Subsecretarso,
Juan M-Delgado
Relación de referencia.
Marinero de primera Gerardo Gracia Jordá, Miguel de
Cervantes, tres arios en primera desde I.') de marzo pró
x1mo.
Ideni, Francisco Pérez Fernández, Almirante Valdés,
tres años en primero desde 1." de marzo próximo.
Idem Jesús López Cifrian, Galatea, tres arios en pri
mera desde de julio de 1934.
•■•••■•■•■•Chz■I■IM
Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden, expedida por el Ministerio de la Guerra
en catorce del corriente mes:
"Excmo. Sr.: En Orden de treinta y uno de enero del
actual (D. O. núm. 29), se dice al Presidente del Consejo
Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, lo siguiente :—"Vis
to el escrito del Consejo Director de las Ordenes Milita
res, en el que se propone al capitán de fragata D. Luis
Ibáñez Yanguas para la Placa de San Hermenegildo, este
Ministerio_ ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando
al interesado la citada condecoración con la antigüedad de
veintidós de agosto de mil novecientos treinta y tres."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
19 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
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Este Ministerio ha dispuesto se publique en Marina la
siguiente Orden, expedida por el Ministerio de la Guerra
en catorce del corriente mes:
"Excmo. Sr. : En Orden de treinta y uno de enero del
año actual (D. O. núm. 30), se dice al Presidente del Con
sejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares
de San Fernando y San Hermenegildo, lo siguiente :
"Visto el escrito del Consejo Difector de las Ordenes Mi
litares, en el que se propone al capitán de corbeta D. Juan
Cano-Manuel Aubarede para la Cruz de San Hennenegil
do, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otor
gando al interesado la citada condecoración con la anti
güedad de veintitrés de noviembre de mil novecientos vein
tinueve."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
19 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto aprobar y declarar con derecho a las dietas re
glamentarias las comisiones del servicio desempeñadas ep
las fechas que se indican en la siguiente relación por el per
sonal de la Base naval principal de Cartagena que en la
misma se expresa, por estar comprendidas en el Decreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), a excepción de
las desempeñadas en "Coto Cenizas", por estar este pun
to dentro del término municipal de Cartagena, residencia
de los comisionados, y sin perjuicio de la detallada com
probación que, con arreglo a los preceptos de dicho De
creto, deben practicar las oficinas fiscales correspondien
tes; debiendo afectar el importe de las mismas al capítu
lo I, artículo 3.°, del vigente presupuesto, debiendo te
nerse en cuenta las incompatibilidades reglamentariamen
te establecidas.
2 de febrero de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Base Naval prindpal de Cartagena.
Relación de las codiisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indican por lo
Base nava
CUERPOS O DEPENDENCIAS
Sanidad
'dem. ...
Aux. Sanidad... ...
Aux. Aeronánti.
41111111.11" eueral...
kST
Sanidad. ...
Aux. Artillería....
• • •
Sanidad. ...
Tdem. ..• ••• •••
Aux. Artiller-a..•. ••• ••
Artillería. ... . • •••
Aux. Artillería. ••• •••
'dem. ••• ••• •••
Idem.
Aux. Navales.... ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Aux. Almacenes.... ...
Idem• ••• ••• •:• ••• ••• •••
C. A. S. T. A. ...
Idem.
Idem.
Aux. .31úquí11a:-.
Idem.
Idem.
General... . .
Aux. ..-keronáutica
!dem. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
. •
. . .
• • • • • •
• • •
• •
•
Idem.
Intendencia.
General._ ••
Idem.
C. A. S T. .A. •••
Aux. Aeronául a..
General... ... ••• •••
Idem. ••• ••
Aux. Aeronáutica..
Idem. ••• ••
General. . ••• ••• •••
Sanidad. ...
Idem. ••• •••
1dem.
3Iaquini4tas. ••. •••
Aux. Máquinas. •••
Tdem.
Sanidad. ... •••
Artillería. ..• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
Aux. Artillería. ...
• • •
• • • • • •
I(letri• ••• ••• ••• .•• •••
Idem • • • • • • • • • • • • •
Aux. Navales.... • • •
Aux. Almacenes....
•
•
•
• • •
• • •
CLASES
Comandante..
!dem. ••• •••
Auxiliar 2.°. ••• •••
Auxilior 1.1).
Teniente de ravío.
Operario.
CápitlIn Médi•o....
Oficial 3.°.
• • •
Cápitán Médico....
Idem. ••. ••• •••
Auxiliar 631 o • •••
Comandante..
Oficial 1.".
Oficial .
Auxiliar 2.°
Oficial 1.°. .
• • • • • •
De primera.
De segunda.
• • •
ti • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
NOMBRES
••• D. Teodoro Martínez Ferinoso..
D. José Ros Costa... ...
D. Manuel Redondo Sabater.....
••• 1). Juan de Vargas Barberá. ••
D. Emilio Lecuona y García.
••• D. Luis ("rusellas Solé... ... •••
D. Manuel González Escaño.
D. David Martínez- Sánchez.
• • •
• • •
• • • .
. .
• • • • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • • D. Alberto Berdejo Arigo.
... D. Alberto Berdejo Arigo.
I). José Marhuenda
... D. José Arroyo Martínez. ...
... I). Joaquín Clemente Ramos.
.. D. David Martínez Sánchez.
... I). 1Zatae1 Brull Rochina...
... D. Juan Ruso Rey... ... .••
••• D. Onofre Mas Bujosa...
D. Francisco Clemente Orozco.
• • •
•
• •
• • •
• •
•
• • • • • •
Auxiliar 9.°. ••• •••
Operario. •••
Idem. ••• ••• •••
Tercero... ...
4uxiliar -2.°. ••• •••
Idem. ..• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Teniente de navío.
Auxiliar 2.°. ••• •••
Auxiliar 1. .
Auxiliar 1.°. ••• •••
Auxiliar 9.°. ••• •••
Teniente ••• ••• .••
Teniente de ravío.
Idem.
Oficial 2.°.... ••• •••
Oficial 3.°. -••
Teniente de navío.
Idem.
oficial 3.°.
Idem.
Alférez de navío...
Capitán Médico....
Idem.
Idem.
Comandante.. • •••
Auxiliar 2.°.
Idem.
(1omandante.. • •••
Idem.
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
•
• • •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Diego Quevedo Fernández.
Nicolás Soto Torres. ...
Fernando Ayala Rodríguez.
Casto Cortés Hernández. ...
Franciscó•
Francisco Alonso Piñón.
José Cánovas Peñalver.
Manuel de Castro...
Francisco Flores...
Horacio Méndez......
Julio López... ... •••
Francisco Olid...
José Francés... ...
Antonio A. Ossorio...
Augusto de la
Bartolomé Galiana...
Tomás Cardón... ... ••• •••
Francisco Carrasco... ...
José García Sararnui...
Tiburcio Gómez... ...
Tomás Carrión López... ...
Dionisio M. de Velasco,...
Justiniano Fernán(lez.... ...
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • •
• • •
.•
•
• ••• • • •
• •
• . .
. . .
• •
•
•
• •
•• I). .Juan Pite_as Sánchez.... ... ••• •••
D. Juan Pite: as Sánchez.... ...
D. José Ignacio López Valencia...
•-% I). Luis Orcajada Sánchez. ... •••
••• 1). Emilio Montero Morales. ...
••• I)• Carmelo Sáenz de Cabezón...
••• D. José Arroyo Martínez.... ... ••• •••
• • •
• •
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
•
• • Ofiela 1 1•°• •,• ••• .•• •••
... Oficial 3.°. ..•
... Auxiliar 2.".
• • •
Primera.
• •
•
• •
• • • • ••
• • • • •
• • •
• •
D. Joaquín Clemente Ramos... • • •
D. David Martínez Sánchez.... ...
D. Rafael Brull Rochina...
1). Juan Ruso Rey... .
I) Onofre Mas Bujosa...
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
411,
PUNTO
De su residencia.
Cartagena. .
Idem.
Idem.
Barcelona....
Wein. ...
Idem.
Idem.
Cartagena. .
• • • • • •
. . .
• • • • • •
Idem. ••• •••
Idem. •••
Pinos° (Alicante) .
Cartagena. . ••• •••
• • • • • •
Idem. . ••• •••
Idem.
Idem.
Idem. •••
•
•
• • • •
Idem. .
Idem.
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Mem. ••• •••
Idem. ••• •••
Idem.
Palma de Mallorca.
Cartagena. . ••• •••
Idem. •••
Tdem.
San Javier.. ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Málaga.. ... ••• •••
San Javier.. ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• ••• •••
Idem. ••• •••
Tdem. ••• ••• ••• •
Idem. ••• ••• •••
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Cartagena.
Tdem. • ••• •
Idem. ••• ••• •••
Tdem. ••• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
• • • •
Idem.
Barcelona....
Cartagena...
Idem. • • • •
Idein• ••• .•• •.•
Idem.
Idem.
Idem. •••
•
• •
.
. .
•
• •
• • •
• • •
•
• • • • •
• • • •
•
Donde tuvo
lugar la comisión,
Alicante.. ...
Idem.
S. Baudilio
an Javier..
Idem.
Idern. ••• •••
Idem.
Coto Cenizas...
• • •
• • •
• • • • • •
M. Martagones..
La Aparecida.
Cartagena. . .•
Coto Cenizas...
Idem.
Idem.
Mem. ... ••• •••
Idem.
• • • • • • e
Idem.
Idem.
• • • • •
• • • • •
•
• • e
• • • • • • • • 11
Idem. •••
Idem. ••• ••• •••
Idem.
Valencia.
Valencia. •.•
Barcelona......
Toledo._ •••
Valencia. • .
Idem. • •••
Idem.
Idem. .
San .Javier..
Marín. ...
Madrid.... • .
Idem.
Mem. ...
Cartagena....
Idem. ••• ea
Idem. •••
ídem. ... •••
San Javier...
La Unión. ...
Alumbres.......
Barcelona....
Idern.
Idem.
O. de Bonesval
Coto Cenizas.
• •
•
••11
• • •
•
Idem• ••• .•• •ea
Idem• •.• •
Idem. • • •
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(Sres, Jefes, Oficiales y demás individuos de los dís tintos Cuerpos de la Armada con destino en esta
principal.
COMISION CONFERIDA
Recopocimiento padre de un inscripto. ...
AeorTallar marinero al manicomio... ...
Efecular vuelo. ...
Reweación aparato "Martín Byde".
Recoqocimiento aparatos pilotos... ...
Servicio en polvorines... ••• ••• ••• •••
Asistencia fiscalización médica...
Sufrir reconocimiento, médico._
ervicio en polvorines. ...
• •••
•
•••
••• ••• ••• •••. •••
••• •
•• • •• •••.
•••
• • •
• • •
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
FECHA
En que principia.
. .. . 8 junio
8 junio••• •••
... .- 23 mayo
• • • l'r 24 abril
••• 1.... 24 abril
...
. ••• 23 , abril
••• ~-23 abril
••• ••• 3, 10, 17
•
• •• ••• •• • • •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• ••• • •• •• • ••• • • • • ••
••• ••• ••• •••
• •• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • •••
•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• • •• • ••
••• ••• ••• •• • •• • • • •
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• • •• • ••
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • ••• ••• • ••
▪ • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
!dem... ... •
Tdeir...•
•■Idem • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •
Formando parte equipo auxilio eléctrico de huelgas..
•••
Mem._ ...
Cu1s9 de Gimnasia...
Formando parte equipo
•••
••• .••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • • •• • • • • ••• •••
•••• ••• ••• ••• ••• •••• 1•••; • •• • • •• • • • • •• • • • • •• • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
• • • • • • ••• • •• ••• ••• • •• ••• • • • • • •
• • •
Idem...
ídem._
••• ••• •••
• • • ••• • • • • • • • • • ••• •• • • • •
• • •
auxilio eléctrico de huelga.
• 1.4,0 oegh "4 *es elwe ”‹, eee eee
Ocre sell
e** edhe 1.94$ 41."
*se e" .**
411“. elp• ope. whee eee "0 ove e
Interinidad.- ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Asistir Reglamento de una Junta... • • •
...
Aerostación... ••• ••• •••
•••
• •
•
•
•
• •
•
• •
• • • • • •
ídem.-
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
llap/obras... ..• • ••• ••• ••• ••• •••
•••
¡dem-. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
Torpedos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Interinidad... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Fiscalización médica... ••• ••• ••• ••• ••• •••
1.
••• •••
Intervenir entrega máquinas Jaime 1... ••• •••
Flor/liando parte equipo auxilio eléctrico de una huelga.
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
y 24
febrero 1934.. ..
3 abril 1934
11 abril 1934
6, 10 febrero 1934
5, 12 mayo 1934
5, 12 mayo 1934
5, 12 mayo 19341
5, 12 mayo 1934
5, 12, 19 y 26 de
mayo 1934.- .
5, 12, 19.y 26 de
mayo 1934. ; •
5,12, 19 y 26 de
mayo. 1034. .
•• 28, 29, 30 mayo 34
28, 29, 30 mayo 34
28; 29,-30 mayo 34
••
..
1
8 abril 1934
marzo 1939
abril 1934
.e 1934
1.••••`' 1 mayo 1934
.. 1 mayo 1934
1 mayo 1934
1 mayo 1934
1 mayo 1934
1 mayo 1934
7 mayo 1934
4 abril 1934
7 'mayo 1934
7 mayo 1934
11 mayo 1934
30 mayo 1934
30 mayo 1934
30 mayo. 1934
1 mayo 1934
10 mayo 1934
5 junio 1934
18 junio 1934
9 mayo 1934
16 marzo 1934
16 marzo 1934
20, 21 marzo 1934
8, 9, 10, 11, 17,18,
21, 22, 23, 24,28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos.
8, 9, 10, 11, 17,18,
21, 22,23, 24.28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos. ....
8, 9, 10, 11, 17,18,
21, 22, 23, 24,28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos.
8, 9, 10, 11, 17,18,
21, 22, 23, 24,28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos. ....
8, 9, 10, 11, 17, 18,
21, 22, 23, 24,28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos. ....
8, 9, 10, 11, 17,18,
21, 22, 23, 24,28,
29, 30 mayo 1934 Los mismos. ....
• • • ••• '16%,
• • • • • • • • •
• eere
•••
••• ••• ••• ••• ••• • •• • •• • • • • • •
••ipir•••
• • •
• • •
Reconocimiento de un inscripto.-
Servicio en polvorines... ...
Idem.
**ID •••• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • •
•
• • • • • •
•• ••• ••• ••• ••• ••• • • •
• • • ••• ••• ••• • ••
•
••• •••
• • • • • • • • •
•
• •
•
•••
••• ••• ••• •
••
••• ••• ••• •• •
••• ••• •••
••• ..• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • • •• 111 •• • •
• •
••
• • • • •• •••• • • • •• • • ••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•••
0.9
••• ••• •••
En que termina.
11
11
31
98
28
17
9
junio
junio
-mayo
abril
abril
mayo
mayo
1931
1934
1934
1934
1934
1934
1934
Los mismos.
3 abril 1934
11
•
abril 1934
6,1Ú febrera 1931
5, 12 mayo 1934
5, 12 mayo 1934
5, '12- mayo • 1934
5, 12 mayo 1934
Los mismos.
Los mismos.-- ...
Los,mismos.
Los mismos.
Los mismos.
Lbs mismos.
4 mayo
28 marzo
5 mayo
28 mayo
31 mayo
5 mayo
5 mayo
5 mayo
5 mayo
25 mayo
29 mayo
31 mayo
18 mayo
18 mayo
18 mayo
31 mayo
31 mayo
31 mayo
31 mayo
31 mayo
5 junio
18 junio
16 mayo
23 marzo
23 marzo
20, 21 marzo
1934
1934
1934
1934
19:14
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
19:14
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934
OBSERVACIONES
4
4
9
5
5
25
17
.4
1
1
9
2
2
2
2
4
4
4
3
3
3
27
14)
2!)
1
31
5
5
5
5
25
23
58
12
12
8
2
2
2
:n
22
1
1
O. M. 28 mayo 1934.
O. M. •C. 28 mayo 1934.
Orden Dirección A. N. Barna.
Orden Dirección A. N. Barna.
O. T. J.. B. N. P.
Idem.
Sin< pernoctar.
Idem.
Idem.
O.. 24 enero 1934 (D. O. 37)
Sin pernoctar.
Idem.
Idem.
Idem.
Ideni.
Idem.
Idem.
Idcm.
Idem.
O. M. 27 enero 1934.
Orden J. B. N. P.
Idem.
Idem.
Idem.
O. M. 1 marzo 1934.
O. M. 27 abril 1934.
O. M. 22 julio 1934.
O. y. .1. B. N. P.
ldem.
Idem.
Mem.
Idem.
ldem.
O. M. 2 abril 1934.
O. V. .1. B. N. P.
Sin pernoctar.
Idem.
8 Siete pernoctando yel otro sin.
8
8
2
13 Sin pernoctar.
13 1 Idem.
13
13
13
Idem.
Idem.
Idem.
13 Idem.
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CUERPOS O DEPENDENCIAS CLASES NOMBRES
Aux. Almacenes. ..•
• A• S• T• A. • .• • • • • • •
1)e segunda.
Operario.
D. Francisco Clemente Orozco. ...
D. Eusebit) Meca Martínez. • • •
•
•
• •
• •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • Idem. • 5,1 • • • es. • • • -D. Rafael Ortiz Peñaliel... • • • • • • • • •
Idem. • • • • • a • • • • • • t CM. . • • • • • • • • • • • • D. Lorenzo Carvajal Oliva.... • • • • • •
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ídem • • • • • • • • • • • • • • • . I). Pedro Andreu Navarro. ... • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • Idem• •-• ••• ••• • • • • • • D. Francisco Ardid Ma(lrid.... • • • • • •
•
••• ..• 5 ••• •.• Idem• ••• ••• ••• ••• •.• D. Antonio Robles Granados... • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • Idem. ..• ••• • • • • • • es. D. Juan A. Ortiz Pefiatiel...
Idem. • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • I). Pedro Carrillo Carrillo... • • • • • • • • •
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • 1 • • • • • D. Francisco Martínez Albaladejo. . •
I(1em. • • • • • • • • • • • • • • • Idem. • • • • • • • • • • • • D. Juan Meseguer Pérez.... • • • • • • • • •
"[den). • • • - • • • • • • • • • • • • • Auxiliar 2.". • • • • • • D. Francisco Rubio Requena... • • •
Artículo
del Reglamento
u Orden
en que están
comprendidos.
PUNTO
De su residencia.
Idem.
Idem.
Mem. ...
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Donde tuvo
lugar la comisión.
•
• • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • •
Idein• ••• ••• ••• •••
Idem.
Idem • • • • • • •
1(1cm. ...
Ident.
[dem.
• •
• • I • 1111,
• • • • •
• • •
Idem •
I(lem • • • •
Idem . •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
•
• •
• 19
II •
Idem• ••• ••• ••
Idem. • • t. • 11 • O.
Idem. • • • • • •
/dein, • • • II • • • • •
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Nem_
COMISION CONFERIDA
• • •
•
• • • • •
IIIella • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • II • • • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I(1Pine•• ••• ••• •• • ••• ••• ••• • • • • • • • • • •
I(1 (11111• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • II • • • • • • • • • •
Idem•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• ••. •••
•••
Idem• , . • • • • • • • • • • •• • • • • • • ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
Idem•,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
FECHA
En que principia. En que termina.
Y4, 9, 10, 11, 17, 18,
21, 22, 23, 24, 28,
29, 30 mayo 11)34 Los
8, 9, 10, 17, 18,22»
23, 26 y 28 ma
yo 1934.... ... ... Los
8, 9, 11, 17, 18, 22,
23, 26 y 28 ma
yo 1934. ... ... Los
8, 9, 11, 17, 21,22,
23, 26 y 28 ma
yo 1934. ... ... Los
s, 9, 11. 17, 21, 22.
24. 26 y 28 ma
yo 1934. ...
s, 10. 11, 17, 21,
22, 24. 26 y 28
mayo 1934.... ...
8, 10, 11, 18, 21.
22, 24, 2C y 28 de
mayo 1934. ... ... Los
!-8, 10, 11, 18, 21,23, 24 y 26 mayo 1934. ... Los
9, 10, 11, 18. 21,
23, 24 y 28 ina
yo 1934..... ... Los
9, 10, 17, 18, 21,
23. 24 mayo 1934 Los
9, 10, 17, 18, 22,
23, 24 mayo 193 1 Los
8, 9, 10, 11, 17, 18,1
21, 22, 23, 24, 26
y 28 'mayo 1934. Los
mismo.;.
mismos. • • • • • •
mismos. ...
mismos.
• • •
• • • • •
Los mismos. ...
Los mismos. ...
mismos. ...
mismos. ...
mismos. ...
mismo'
....
mismas. ...
mismos. ...
Cartagena. 18 de agosto de 1934. El Jefe del Estado Mayor,
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
e.
o
1:4
9
9
OBSERVACIONES
Idem.
Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
9 Idem.
8 Idem.
18 Idem.
Idem.
7 Idem.
12 Idem.
P. E., F1'UnriSCO PeMartin.
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